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要旨 
 
スクマワティ・シンディワーユ。２０１５。古橋一浩のアニメるろうに剣
心「八から九十四までのエピソード」における明治時代の始めに現われ
た西洋化の形状。ブラウィジャヤ大学文学部日本文学科。 
指導教員: (1) Eka Marthanty Indah Lestari  (2) Agus Budi Cahyono 
キーワード：mise en scene、文学社会学、西洋化、明治時代。 
 
文学というのは直面していることを世界「社会的の現実」へ作家の応
答である。しかし、社会生活への関連性を作品として、文学は想像力豊か
な創作の作家はまたフィクションの要素を忘れてはならないことができる。
その中の一つは、色々な西洋化の形状がで来て、日本社会が応用されてい
るもので、明治時代１０年の初めを（１８７８）背景にした、古橋一浩の
アニメるろうに検心である。そして、本研究の筆者は古橋一浩のアニメる
ろうに剣心「八から九十四までのエピソード」において明治時代の始めに
現われた西洋化の形状はどのようなものであったかである。 
この研究は記述的分析を使います。使って文学社会学分析は Ratna 
(2011)が締結された Plato や Aristoteles の意見に基づいて、支持の理論をす
るように mise en scene である。使って記述的分析は Ratna (2011)の表せた
理論です。 
筆者が行った研究の結果についてアニメるろうに検心「八から九十四
までのエピソード」において明治時代の始めに現われた西洋化の形状はと
りわけ、洋服を着る、武器火器、西洋野建物、西洋から材料と作り方の食
べ物、新聞、交通機関と絵画を現します。 
研究したの結論はすべての社会は西洋化の形状を十分に応用するされ
ていますが、ほとんどの日本社会の生活中がわずかな部分の西洋化を応用
している。次の研究は他の西洋化の応用する研究的で、他のソースと理論
を使ったらいいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Sukmawati, Sindhi Wahyu. 2015. Bentuk-Bentuk Westernisasi Pada Awal 
Zaman Meiji Yang Tercermin Dalam Anime Samurai X (Episode 8-94) Karya 
Sutradara Kazuhiro Furuhashi. Program Studi Sastra Jepang. Fakultas Ilmu 
Budaya. Universitas Brawijaya.  
Pembimbing: (1) Eka Marthanty Indah Lestari   (2) Agus Budi Cahyono 
 
Kata Kunci:  mise en scene, sosiologi sastra, westernisasi, zaman Meiji. 
 
Karya sastra merupakan tanggapan pengarang terhadap dunia (realitas 
sosial) yang dihadapinya. Namun, sebagai sebuah karya yang memiliki 
keterkaitan dengan kehidupan sosial, tidak bisa dilupakan bahwa karya sastra 
merupakan hasil karya imajinatif ciptaan pengarang yang juga mengandung unsur 
rekaan (fiksi). Salah satunya adalah anime Samurai X karya sutradara Kazuhiro 
Furuhashi yang memiliki latar cerita 10 tahun awal zaman Meiji (1878) dimana 
pada zaman tersebut banyak bentuk westernisasi yang telah masuk dan diterapkan 
oleh masyarakat Jepang. Maka, rumusan masalah yang akan dibahas dalam  
penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentk westernisasi pada awal zaman Meiji 
yang tercermin dalam anime Samurai X (episode 8-94) karya sutradara Kazuhiro 
Furuhashi. 
Teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah 
sosiologi sastra berdasarkan pendapat Plato dan Aristoteles yang telah 
disimpulkan oleh Ratna (2011) dan mise en scene sebagai teori pendukung. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis sesuai yang 
diungkapkan oleh Ratna (2011). 
Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa bentuk 
westernisasi yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada 
masyarakat awal zaman Meiji yang tercermin dalam anime Samurai X karya 
sutradara Kazuhiro Furuhashi antara lain adalah penggunaan pakaian ala Barat, 
senjata api, arsitektur khas Barat, makanan dan minuman, koran, transportasi, dan 
lukisan. 
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah meskipun 
tidak semua masyarakat menyerap sepenuhnya bentuk-bentuk westernisasi yan 
ada, namun hampir setiap orang telah menerapkan unsur Barat dalam 
kehidupannya, meskipun hanya sebagian kecil saja. Pada penelitian selanjutnya 
dapat dilakukan  dengan membahas penerapan bentuk-bentuk westernisasi lain 
menggunakan sumber maupun teori yang berbeda. 
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